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50代前半の男女 9名に、2014年 8月～ 12月の間インタビュー調査をお
こなった。
5.　調査の結果
前述した 20代後半～ 50代前半の男女 9名への調査の結果を以下に述
べる。
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て、町として新規参入者の受け入れ数をもっと増やすべきである。現在
は本町に 1組、振内町に 1組計 2組の新規参入者を毎年募集しているが、
4組に人数を増やして積極的な呼び込みと受け入れの体制を整えるべき
である。
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5-8.	 H さん（30 代前半　男性）研修 1年目、IT 関連会社員 ( 山口県 )、
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